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       Rozania, 2013 : Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Pergantian 
Auditor, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan 
Studi Pada Perusahaan Nonkeuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008-2011. 
Pembimbing I : Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc, Pembimbing II : Ratna 
Anggraini ZR, SE, Akt, M.Si. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate 
governance, pergantian auditor, dan spesialisasi industri auditor terhadap 
integritas laporan keuangan. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian 
ini adalah mekanisme corporate governance (yang diproksikan dengan komisaris 
independen dan komite audit), pergantian auditor, dan spesialisasi industri auditor. 
Sedangkan variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan yang diukur 
dengan menggunakan indeks konservatisme (C-skor).  
       Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 
nonkeuangan periode 2008-2011 dengan jumlah sampel sebesar 56 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan 
perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 
berganda.  
       Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa mekanisme corporate 
governance, pergantian auditor, dan spesialisasi industri auditor berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan hasil 
pengujian secara parsial menyatakan bahwa komisaris independen, komite audit, 
dan spesialisasi industri auditor berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan 
keuangan. Sedangkan variabel pergantian auditor tidak berpengaruh signifikan 
terhadap integritas laporan keuangan. 
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       Rozania, 2013 : The Influence of Corporate Governance Mechanism, Auditor 
Switching and Auditor Industry Specialization On Integrity Of Financial Report  
study of nonfinancial companies listed on Indonesian Stock Exchange in 2008-
2011. Advisor I : Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc, Advisor II : Ratna Anggraini 
ZR, SE, Akt, M.Si. 
       This study aimed to determine the effect of corporate governance 
mechanisms, auditor switching, and auditor industry specialization on the 
integrity of the financial report. Independent variables used in this study is the 
mechanism of corporate governance is proxied by independent commissioners 
and audit committee, auditor switching and auditor industry specialization. 
Dependent variable is the integrity of the financial report are measured using 
conservatism index (C-score).  
       The sample used in this study is non-financial companies the period 2008-
2011 with a sample of 56 companies. This research use secondary data which is 
collected from firm’s annual report.  Hypothesis testing is done using multiple 
regression analysis.  
       Simultaneous testing results state that corporate governance mechanisms, 
auditor switching, and auditor industry specialization effect jointly to the integrity 
of the financial report. The partial test results stating that an independent 
commissioner, audit committee and auditor industry specialization significant 
effect on the integrity of the financial report. While the auditor switching 
variables did not significantly affect the integrity of the financial report. 
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